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Recommended Citation
Cannabaceae, Humulus lupulus, L. USA, Illinois, Vermilion, Edge of cultivated field, old gravel pit
area, 2 miles NE of Collison. SE1/4 Sec. 26 T21N, R13W, 1977-09-18, Ebinger, J. E., 16463, (EIU).
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